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bilješci kaže da za to mjesto postoje različiti prijevodi jer je hebrejski teksi 
loše sačuvan, pa se Vulgata oslonila na grčki prijevod Sedamdesetorice. TV 
je znao naš sv. Jeronim, koji je učio hebrejski u starom Betlehemu, a grčki 
je razgovarao u svojoj domovini. On je za taj psalam uzeo grčki prijevod — 
kako su se prije njega služili njime i apostoli — pa je preveo: »e x  utero ante 
luciferum genüi te.«
U Novoj Vulgati, koju je god. 1979. promuligirao sadašnji Papa, budući da su 
u nju uneseni mnogi ispravci ili izmjene na temelju najnovijih studija, spo­
menuto mjesto glasi jednako kao i u sv. Jeronima. Zato bi bilo dobro vratiti 
u naše molitvenike (i časoslove) tekst koji smo imali prije. Pa u našim Večer­
njama slavimo Krista, za kojega Gospodin govori: »-Prije danice .. . sam te ro­
dio!« To je ljepše nego pjevati o »mladim ratnicima« ...
Kad to »rođenje prije danice« primijenimo na Krista, u skladu smo i sa slije­
dećim retkom 4; »Zauvijek ti si svećenik po redu Melkizedekovu.« Ako se 
ovo u 4. odnosi na Krista, zašto ne i ono u 3. retku?
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U  CRKVI U SVIJETU br. 1, 1985. g-đa B. Zelić Bučan objavila je članak pod 
naslovom Povijesni osvrt na Kartular sv. Petra u Selu. U bilješkama pod 
tekstom ona se opet okomila na mene što sam preradio, ili dao preraditi, nje­
zine tekstove za moje englesko izdanje Kartulara (The Carulary of the Bene­
dictine Abbey of St Peter of Gumay, Bristol, 1984). Ona tvrdi da je g-đa 
Hawkesworth, suautorica uvodnog članka, unijela u njezin tekst »niz historij­
skih neistina, pa i neke očite besmislice«. Također tvrdi da sam ja slično 
postupio s njezinim glosarijem (značajno je da za to ne navodi nikakvih 
primjera). Već sam ranije odbacio njezine neosnovane optužbe u časopisu 
MARULIĆ, i ne bih se osvrtao na njezino pisanje da ona ne izvrće činjenice
i grubo vrijeđa jednu nedužnu gospođu. U  tekstu njezine suautorice nema ni 
neistina ni besmislica.
U podbilješki 27a ona tvrdi da je njezina suautorica »grubo intervenirala« u 
njezin tekst, napisavši, među ostalim, da je uslijed sukcesivne mletačke, turske
i austrijske administracije uslijedila propast srednjevjekovne hrvatske države, 
što je svakom jasno da je očita besmislica. Dakako da je to besmislica, ali to 
u tekstu ne stoji. U  engleskom izdanju stoji doslovce ovo: »That this use of the 
term (radi se o riječi »župan« — E.P.) became estabilished was probably due 
to the fact that under successive Venetian, Turkish and Austrian administra­
tions, following the collapse of the mediaeval Croation state, the initail politi­
cal meaning of he term became lost.« Riječ, »following« ovdje znači ’poslije' 
ili ’nakon’, a ne kao što gospođa Zelić Bučan nagađa ’uslijed’.
Isto tako latinski stih iz Petrova epitafa: ^Et dunv vigui terror in orbe fui«
— gospođa Zelić Bučan prevodi: » I  dok sam živio, bio sam u svijetu nasilnik«. 
Nasilnik? Siromah Petar se prevrće u grobu. Jedva da bi ga netko tko ga 
inače hvali i slavi u epitafu zvao »nasilnikom«, a najmanje on sam sebe, a'ko 
je doista on sam skovao prva četiri stiha. Da, bio je možda za života toliki; 
moćan đa ga se ljudi bojahu; ali nipošto »nasilnik«. Stih je pun ironije prems 
samome sebi.
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Ima međutim i drugih netočnosti u članku gospođe Bučan. Tako u podbilješci 
br. 13a ona tvrđi da ja u gore citiranom stihu s Novakom čitam »error« umje­
sto »terror«. Na čemu ona bazira tü svoju tvrdnju. Ako je razumjela (da li je 
razumjela?) moju uredničku bilješku na str. 17, onda mora znati da sam se 
ja ogradio od Novakova čitanja, istaknuvši da njegovo! čitanje »ostaje sporno« 
(»It should pointed out that Novak’s reading of the epitaph remains contro­
versial and that a number of historians feel that his objections to Ćorović’s 
thesis in particular are not decive enough«). Nigdje nisam rekao da se »slažem« 
s njegovim čitanjem. Rekao sam samo da je Novak (iskoristivši svoje čitanje 
stiha) upozorio da kod analize događaja u Petrovu životu treba uzeti u obzir 
glagoljsko-latinaški spor; to mi se, ponavljam, čini važnim, i to bez obzira 
kako čovjek protumačio epitaf.
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